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ﺧﻮراﺳﮕﺎنﯽﺳﻼﻣداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﮑﺲﯿﮔﺮوه اﻧﺪودﻧﺘﺎرﯾاﺳﺘﺎد-1
ﺧﻮراﺳﮕﺎنﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﮑﺲﯿﮔﺮوه اﻧﺪودﻧﺘ،ﮑﺲﯿاﻧﺪودﻧﺘﯽﺗﺨﺼﺼﺎرﯿدﺳﺘ-2
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ -3
ﺗﻬﺮان ﯽواﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﮑﺲﯿﻮدﻧﺘﯾﮔﺮوه ﭘﺮﺎرﯾاﺳﺘﺎد-4
ﺧﻼﺻﻪ: 
، DATMﻫﺎي ﻫﻮازي در ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺎﻧﯿﺴﻢﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻣﯿﮑﺮوارﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﮏﯿﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ ﻧﮑﺮوﺗيﻫﻮازيﻫﺎﺴﻢﯿﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ و ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧ
ﭘﯿﮑﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﻧﮑﺮوزه ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ اﺗﮏدﻧﺪان71ازovivniﺗﺠﺮﺑﯽ  و در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ:و روشﻣﻮاد
IHBاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻮرأ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻞﯾاﺳﺘﺮيﮐﺎﻏﺬيﮔﯿﺮي از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻦ ﻫﺎدﺳﺘﺮﺳﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺠﺎدﺣﻔﺮهﯾو اﯽﺣﺴﯽﺑ
ده آﻣﺎيﻫﻮازﺖﯿﭘﻠ4،ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪي. ﺑﺮاﺪﻧﺪﯾﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ73ﺑﺎ ﺣﺮارت ﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﺳﺎﻋﺖ دراﻧ42ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺒﻮد و ﺎلﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽآﻧﺘيﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﭻﯿﻫيﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوﯽﮑﯾﻫﺎ ﺖﯿاز ﭘﻠي. از ﻫﺮ ﺳﺮﮔﺮدﯾﺪﻫﺎ ﺷﻤﺎرشﯽﺷﺪوﺗﻌﺪادﮐﻠﻨ
ﻂﯿﺑﻪ ﻣﺤﮐﻪﺑﻮددرﺻﺪ5/52ﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿو ﻫدرﺻﺪ0/2ﻦﯾﺪﯾ، ﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰDATMﺘﺮﯿﻟﮑﺮوﯿﺻﺪ ﻣيﺣﺎوﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﮕﺮﯾديﻫﺎﺖﯿﭘﻠ
ي. ﺑﺮاﺪﯾﺛﺒﺖ ﮔﺮدlm/UFCﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺖﯿﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻤﺎﻧﺪهﯿﺑﺎﻗيﻫﺎﯽﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻨﻮنﯿاﻧﮑﻮﺑﺎﺳاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺳﻪ روز
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.اsillaW-laksurKيآﻣﺎرﺰﯿﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺎﻟيآﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟﻦﯿﺗﻔﺎوت ﺑﯽﺎﺑﯾارز
% و 28/46%  ،92/24ﺐﯿﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ و ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗ، DATMﻫﺎ در ﺣﻀﻮر يدرﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
(. P<0/1000%  ﺑﻮد) 93/04
داﺧﻞ يﻫﻮازيﻫﺎﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺑﺮ ﻣﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿوﻫDATMازﻦﯾﺪﯾﮐﻠﺮﻫﮕﺰﺎلﯿﮑﺮوﺑﯿﻣﯽآﻧﺘﺖﯿرﺳﺪ ﻓﻌﺎﻟﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.ﻧﮑﺮوزه ﮐﺎﻧﺎل
ﺎلﯿﮑﺮوﺑﯿﻣﯽ، ﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ، ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ، آﻧﺘscitnododne datm: ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
39/1/03: ﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪﭘ29/21/71:اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ29/8/42:وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺪف ﺸﻪﯾﮐﺎﻧﺎل رﺴﺘﻢﯿﻫﺎ در ﺳﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﯾﺣﺬف 
ﻣﻨﺎﺳـﺐ يو ﺷﺴﺘﺸـﻮ يﭘﺎﮐﺴـﺎز ( 1).ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺸﻪﯾدرﻣﺎن رﯽاﺻﻠ
درﻣـﺎن و ﺠـﻪ ﯿدر ﻧﺘﯾﯽﺶ ﺑﺴـﺰا ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘ ـﯽﻣﺸﻪﯾريﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ
ﻦﯿﻣﺤﻘﻘ ـ(2).داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺸﻪﯾﻣﺪت درﻣﺎن رﯽﻃﻮﻻﻧﯽاﮔﻬﺶﯿﭘ
ﺸـﻪ ﯾﮐﺎﻧـﺎل در درﻣـﺎن ر يﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺖﯿ ـﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯽﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
ﺪﯾ ـال ﺑﺎﺪهﯾ ـﻣـﺎده ﺷﺴﺘﺸـﻮدﻫﻨﺪه ا ﮏﯾﮐﻪ ﺎﻓﺘﻨﺪﯾو دراﺧﺘﻪﭘﺮد
و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺪﻣﺎنﯾ ـﺑـﺎ دﺑﺮ ﯽﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎﻓيﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ
از يﺎدﯾـد در ﮐﺎﻧـﺎل ، ﺗـﺎ ﺣـﺪود زﻣﻮﺟـﻮيﻫـﺎﺴـﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣ
ﺗﺤﺖ يو درد در دﻧﺪان ﻫﺎﻌﻪﯾﺿﺎﺠﺎدﯾﻋﻮارض ﭘﺲ از درﻣﺎن و ا
دﻫﻨﺪهﻣـﺎده ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﭻﯿدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫ(2).ﺑﮑﺎﻫﺪﺸﻪﯾدرﻣﺎن ر
.ﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﯽﮋﮔﯾوﻦﯾوﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ايا
اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺪﯾﻢ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪهﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ
ﺣﻞ ﮐـﺮدن ﯾﯽﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺳﺎزي داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿ
ﺿـﻌﻒ ﺖﯾ ـﭙﻮﮐﻠﺮﯿﻫ(3-6).زﻧﺪه و ﺑﺎﻓـﺖ ﻧﮑـﺮوزه را داراﺳـﺖ ﺑﺎﻓﺖ 
97و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮﯾﻢ زارع ﺟﻬﺮﻣﯽدﮐﺘﺮ 
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ﺑـﺎﻻ يﺑـﻮدن درﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ ﯽﺳـﻤ وﻨﺪﯾﻧﺎﺧﻮﺷﺎﺮﻃﻌﻢﯿﻧﻈﯾﯽﻫﺎ
از ( 5).اردديﻣﺤـﺪود ﯿﺪال ﻮﺳ ـﯾﺑﺎﮐﺘﺮﻒﯿ ـﻃﻦﯿراداﺷﺘﻪ، ﻫﻤﭽﻨ ـ
ﻧـﮋاد و ﯽاﺳـﺖ ﮐـﻪ ًﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺮاﺑ ـيﻣـﺎده ا DATMﮕـﺮ ﯾديﺳﻮ
ﻣـﺎده ﻦﯾ ـﺷﺪه اﺳﺖ. اﯽﮐﺎﻧﺎل ﻣﻌﺮﻓيراﻧﺶ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮﻫﻤﮑﺎ
ﺿـﺪ ﺖﯿ( ﺑـﺎ ﺧﺎﺻ ـﻦﯿﮑﻠﯾﺳﺎﯽ) داﮐﺴﻦﯿﮑﻠﯾﺗﺘﺮاﺳﺎﺰوﻣﺮﯾايﺣﺎو
ﯽﺮآﻟﯿﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺖﯿﺑﺎ ﺧﺎﺻﮏﯾﺘﺮﯿﺳﺪﯿ، اﺳﯽﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻋﻔﻮﻧ
ﮐﺸـﺶ ﺶﺳﻄﺢ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺲﯿو دﺗﺮﺟﻨﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧ
در يﺪﯾ ـﻣـﺎده ﺟﺪ DATMاﮔﺮﭼـﻪ (7)ﺑﺎﺷـﺪ. اﺳﺖ، ﻣـﯽ ﯽﺳﻄﺤ
ﺷـﻮد اﻣـﺎ ﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﯽﻣﺤﺴـﻮب ﻣ ـﺸـﻪ ﯾﺎل رﮐﺎﻧ ـيﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻧﮑـﺮوزه يرا در درﻣﺎن دﻧﺪان ﻫﺎيآن، ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯽﮑﺮوﺑﯿﻣ
ﮔﻠﻮﮐﻮﻧـﺎت ﻦﯾﺪﯾﮐﻠﺮﻫﮕﺰﺮﯿاﺧيدرﺳﺎل ﻫﺎ(5-8).ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯽﻣﻌﺮﻓﺸﻪﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻧﺎل ر(XHC)
اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐـﻮس يروﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿﺑﺎ ﻫﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎﻦﯾﺪﯾﮐﻠﺮﻫﮕﺰ
ﯽﻣ ـﯽﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎل ﺑـﺎﻗ 27ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺲﯿﻓﮑﺎﻟ
دارد ﮐـﻪ يﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨـﺪه ا ﺎزﯿﻧﺸﻪﯾﮐﺎﻧﺎل رﺪﻣﺎنﯾﻣﺎﻧﺪ. دﺑﺮ
ﻦﯿرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ـﺪالﯿﻮﺳﯾو ﺑﺎﮐﺘﺮياﺛﺮ ﭘﺎﮐﺴﺎزﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺑﺎﻓـﺖ و ﺖﯿﺳـﻤ ﻧﺪنﺑﺎ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎ ﺪﯾﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﮏﯾ
و idammahoM(3)را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ. ﻤـﺎرﯿﺑﯽﻧـﺎراﺣﺘ،اﻟﺘﻬـﺎب
و درﺻـﺪ 2ﻫﻤﮑﺎران  ﺳﻪ ﻣـﺎده ﺷﺴﺘﺸـﻮ دﻫﻨـﺪه ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾـﺪﯾﻦ 
را ﺑ ــﺮ روي ﮐﺎﻧ ــﺎل DATMو درﺻ ــﺪ2/6ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾ ــﺖ ﺳ ــﺪﯾﻢ 
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ و دﻧﺪان
ﻮﮐﻠﺮﯾـﺖ و ﻫﯿﭙﮕﺰﯾـﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠـﺮ ﻫ DATMﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﻪ 
ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘـﯽ ﻫﻤﮑﺎران و ohK(8).ﺳﺪﯾﻢ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي دارد
ﻋﻠﯿـــﻪ lcoaN/ATDEدر ﻣﻘﺎﺑـــﻞ DATM/lcoaNﺑﺎﮐﺘﺮﯾـــﺎل
ﻧﺸـﺎن ﺞﯾﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ، ﻧﺘـﺎ رااﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ
دادﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ 
ﺳـﺪﯾﻢ ﯾـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮدرﺻـﺪ 51ATDEدرﺻـﺪ 5/52
رﯾﺸﻪ آﻟﻮده ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﭘﯿﮑﺎل 5در DATM erehpoiBدرﺻﺪ1/3
و imorhaJ eraZ(9)وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺮوﮐـﻮس ﻓﮑـﺎﻟﯿﺲ 
ﻢﯿﮐﻠﺴــﯽﮑﺮوﺑــﯿﺿــﺪ ﻣﺖﯿــﻓﻌﺎﻟيﻫﻤﮑ ــﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ا 
ﮔﻠﻮﮐﻮﻧ ــﺎت را ﺑ ــﺮ ﻦﯾﺪﯾ ــﺑ ــﺎ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﺐﯿ ــدر ﺗﺮﮐﺪﯾﺪروﮐﺴ ــﺎﯿﻫ
ﻢﯿرا ﺑـﺎ ﮐﻠﺴـﺞﯾﮐﺮدﻧـﺪ و ﻧﺘـﺎﯽﺎﺑﯾـاﻧﺘﺮوﮐﻮﮐـﻮس ﻓﮑـﺎﻟﯿﺲ ارز
ﺰﯾـﺪﯾﻦ ﺑـﻪ و ﮐﻠﺮ ﻫﮕﻦﯿﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻟﺪﯾﺪروﮐﺴﺎﯿﻫ
ﻧﺸـﺎن داد اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﮐﻠـﺮ ﺞﯾﻧﻤﻮدﻧـﺪ و  ﻧﺘـﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎﯾﯽﺗﻨﻬﺎ
ﻢﯿﮐﻠﺴ ـﺎلﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽآﻧﺘﯾﯽﮐﺎراﺪﯾﺪروﮐﺴﺎﯿﻫﻢﯿﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﺴ
ﮐﻠـﺮ ﺎلﯾـﺑﺎﮐﺘﺮﯽدﻫـﺪ و اﺛـﺮ آﻧﺘـﯽﻣـﺶﯾرا اﻓـﺰاﺪﯾﺪروﮐﺴـﺎﯿﻫ
ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي دﯾﮕـﺮ ﮐ ـ(01،11). دﻫـﺪ ﯽﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ـ
ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، esuarKﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ و داﮐﺴﯽ ﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ در ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﺸﺘﻦ و ﻣﻬـﺎر 
اﻧﺘﺮوﮐﻮك ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ در ﻋﻤـﻖ ﮐـﻢ ، ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑـﻮده اﻣـﺎ در ﻧـﻮاﺣﯽ 
ﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮي دارد و در ﻣﺤـﯿﻂ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ، ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗ
ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﮐﻤﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ،آﮔﺎرﮐﺸﺖ
ﻫﻤﮑ ــﺎراﻧﺶ وreintroP(21).داردو داﮐﺴ ــﯽ ﺳ ــﺎﯾﮑﻠﯿﻦ DATM
و ﮐﻠ ــﺮ ﻫﮕﺰﯾ ــﺪﯾﻦ درﺻ ــﺪ 001DATMﻧﺸ ــﺎن دادﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ 
در ﻣﺪت ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن اﻧﺘﺮوﮐـﻮك درﺻﺪ0/2
rentragmuaBاي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(31).ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
erupoiB/lcoaNو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺛﺮ ﺿـﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ 
/ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾـﺖ ﺑـﺎ درﺻـﺪ 51ATDEدرﺻـﺪ ﺑـﺎ 3/1DATM
را ﺑﺮ ﮐﺎﻧـﺎل دﻧـﺪان ﻫـﺎي ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه و درﺻﺪ 5/52ﺳﺪﯾﻢ 
آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺮوﮐﻮك ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ 
ﻧﺸـﺎن داد وﻟـﯽ در lcoaN / ATDEﻋﻔﻮﻧﺖ زداﯾﯽ ﻣﺪاوم ﺑـﺮاي 
ﻋﻔﻮﻧﺖ زداﯾﯽ را درﺻﺪ05ﺣﺪود DATM/lcoaNﻣﻮرد ﻣﺨﻠﻮط 
ﮏﯿ ــﻮﺗﯿﺑﯽدو آﻧﺘ ــﺴ ــﻪﯾﺎدر ﻣﻘinozzidrA(41).ﮔ ــﺰارش ﮐ ــﺮد
ﺖﯾ ـﭙﻮﮐﻠﺮﯿﺑـﺎ ﻫ ﺴﻪﯾآﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎيﺑﺮﺗﺮDTAMو naelcarteT
و ﻫﻤﮑﺎران onidralG(51)ﻧﺸﺎن دادsilaceaf.Eﺑﺮدن ﻦﯿدر از ﺑ
در يﺎدﯾ ـزﺎلﯾ ـﺑﺎﮐﺘﺮﯽاﺛﺮ اﻧﺘ ـدرﺻﺪ5lcoaNﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 
يﻬـﺎ ﯾﻬﻮازﯿﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑ ﻦﯿﮐﻠو ﺗﺘـﺮا DATMدارد و ﻬﺎﯾﻬﻮازﯿﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ
و ﻦﯾﺪﯾ ـﮐﻠـﺮ ﻫﮕﺰ ﮑﻪﯿﻫﺮ دو ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟيﺎرﯿﺧﺘو اياﺟﺒﺎر
يﻬـﺎ ﯾﻬﻮازﯿﺑﻪﯿ ـرا ﻋﻠﺎلﯾ ـﺑﺎﮐﺘﺮﯽاﻧﺘ ـﺖﯿ ـﻓﻌﺎﻟﻦﯾﮐﻤﺘﺮﺪﯿﻤﯾﺳﺘﺮ
و ﻫﻤﮑـﺎران alonidrOدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (61).داﺷﺖيﺎرﯿو اﺧﺘياﺟﺒﺎر
ﮐﺎﻧـﺎل ﻨﺪهﯾﺷﻮﻦﯾﭼﻨﺪﻦﯿﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑ2102در ﺳﺎل 
، ﺗﻨﻬـﺎ enidixehrolohcوlcoaNو DATM eruP oiBاز ﺟﻤﻠـﻪ 
ﯽﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻋـﺎج ﻣ ـﻠﻢﯿﻮﻓﯿﺑﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻦﯿﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑlcoaN
اﻏﻠ ــﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﻨﮑ ــﻪﯾﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ا ( 71).ﺑﺎﺷــﺪ
اﺛـﺮ ﺴـﻪ ﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎ ﻦﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، اﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ
، ﮐﻠـﺮ ﻫﮕﺰﯾـﺪﯾﻦ و ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾـﺖ ﺳـﺪﯾﻢ DATMﺎلﯾ ـﺑﺎﮐﺘﺮﯽآﻧﺘ
...ﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿ، ﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ و ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﻣDATMﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 08
04/ ﭘﯿﺎﭘﯽ3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   / دوم / ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﺟﺪاﺷـﺪه يﻫﻮازيﻫﺎﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣيروﺮانﯾازارﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎ
در 2931در ﺳﺎل  ovivniﻧﮑﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺸﻪﯾرياز ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ
.ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﯽداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﮑﺲﯿﺑﺨﺶ اﻧﺪودﻧﺘ
ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ:
دﻧﺪان ﺗﮏ 71، از )ovivni(آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ –در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
رﯾﺸﻪ داراي ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺪودﻧﺘﯿﮑﺲ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﮔﯿﺮي، ﺷﺪ. ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑﯿﻤﺎران ﺣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮاي ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ اﭘﯿﮑﺎﻟﯽ، ﺗﺴﺖ ﻫﺎي واﯾﺘﺎﻟﯿﺘﯽ ﭘﺎﻟﭗ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﮑﺮوزه ﺑﻮدن دﻧﺪان ﻫﺎي
و ﺳﭙﺲ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و اﯾﺰوﻟﯿﺸﻦ ﺑﺎ راﺑﺮدم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
(narI-narheT-navakziT)ﺣﻔﺮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮز ﻓﯿﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ. دﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺒﻪ ﺟﺎذب اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺧﺸﮏ 
-tnedairA)ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻦ ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪ و از ﮐﺎﻧﺎل
ﺎﻧﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﮐﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐ(narI-narheT
ﻗﺮار ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن kcreMﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر IHBﮐﺎﻏﺬي در ﻣﺤﻠﻮل 
داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازي ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﺎيﻣﺤﯿﻂ
و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 73ﺳﺎﻋﺖ دراﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺣﺮارت 42ﻣﺪت 
.ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ51ﻓﺸﺎر 
ﭘﻨﺞ ragA doolB peehsﭘﻠﯿﺖ ﻫﻮازي )4،ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  درﺻﺪ( آﻣﺎده ﺷﺪ و
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. از ﻫﺮ ﺳﺮي از ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ 42ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ي آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﻧﺒﻮد و ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎوي ﺻﺪ ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ 
5/52و ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢدرﺻﺪ 0/2، ﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ DATM
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ي ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺮان( - )ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎندرﺻﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ VUاﺷﻌﻪ ﮐﺸﺖ در زﯾﺮ ﻫﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ
ﺪت ﮐﻤﮏ ﺳﻤﭙﻠﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮارت اﺗﺎق در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل 2
ﺑﻪ ﻃﻮر (01،11)ﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺟﺬب ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ 
,sseiZ(ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ،ﭘﻠﯿﺖ
،ﯿﻨﺎن از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. ﺑﺮاي اﻃﻤﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و)napaJ
ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ  ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
، ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب داروﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
آﻧﺘﯽ ﻫﺎي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﻤﺎرش ﺷﺪ و
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري  
ﺮدﯾﺪ.ﮔاﺳﺘﻔﺎده-laksurKsillaW
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﯾـﺎﺑﯽ 
اﺛـﺮات آﻧﺘـﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎل ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪﻧﺪ. اﺛﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ  
و Lm/UFCﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻫـﺎ ي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  
ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ. آزﻣـﻮن درﺻﺪ ﻣﻬﺎر در ﺣﻀﻮر 
ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﻧﺮﻣﺎلﻏﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ )vonrimS-vorogomloK(
ﺑ ـﺮاي sillaW-laksurKﮐـﺮده را ﻧﺸـﺎن داد ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾـﻦ ﺗﺴـﺖ 
درﺻﺪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﯿﺰانﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ، ﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ و ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢDATMﺣﻀﻮر 
(1. )ﺟﺪول(P<0/1000) ﺑﻮددرﺻﺪ93/4و 28/6،92/4
ﺪﮔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨ-1ﺟﺪول 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﻫﻮازي ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻧﮑﺮوزه
ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎي رﺷﺪ ﮐـﺮده در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﻫـﻮازي ﮔـﺮوه ﺗﻌﺪاد
<0/50).داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
، ﮐﻠـﺮ ﻫﮕﺰﯾـﺪﯾﻦ و DATMﮐﻠـﻮﻧﯽ ﻫـﺎ در ﺣﻀـﻮرﺗﻌـﺪاد.(P
ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ 
)درﺻﺪ(
ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪرت
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
)درﺻﺪ(
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
)درﺻﺪ(
آزﻣﻮن
75/78/892/4±21/2DATM
0010328/6±71/6%21ﮐﻠﺮ ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ p<0/1000
95/67193/4±21/6% 5/52ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ 
18و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮﯾﻢ زارع ﺟﻬﺮﻣﯽدﮐﺘﺮ 
04/ ﭘﯿﺎﭘﯽ3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   / دوم / ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ/ دوره 
ﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ
ﮐﻠـﻮﻧﯽ رﺷـﺪ ﮐـﺮده در ﺣﻀـﻮر ﺗﻌـﺪاد. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ(P<0/50)
و ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ DATMﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺑﻮد. ﺳﺪﯾﻢ
ﺑﺤﺚ:
اﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد 
ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﮐﺎﻧـﺎل ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨـﺪه ﺎلﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽآﻧﺘﺖﯿﺧﺎﺻ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (4-7)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ،ﯽو ﺧﺎرج دﻫﺎﻧﯽﺸﮕﺎﻫﯾﺻﻮرت آزﻣﺎ
ﺪﯾ ـﮔﺮدﯽﻃﺮاﺣﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎﯽﻨﯿﺑﺎﻟﻌﻪﻣﻄﺎﻟﮏﯾﺑﻪ ﺻﻮرتﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺴﺘﺸـﻮ يﻣﺤﻠﻮل ﻫـﺎ ﺎلﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽآﻧﺘﺖﯿﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻦﯾﺑﻪ ا
ﺪﯾ ـﺟﺪيرا ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺮانﯾ ـدﻫﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑـﺎزار ا 
يﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎ ﯽﮑﺮوﺑﯿﻫﺎ و ﻓﻠﻮر ﻣﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣﻪﯿﺑﺮ ﻋﻠDATM
ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﯾـﻦ در.ﯾـﺪ ﺎزﻣﺎﯿﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑ ﻤﺎرانﯿﺮوزه ﺑﻧﮑ
زﻣـﺎن در،دﻫﻨـﺪه ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﻣﻮادﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎلآﻧﺘﯽﺧﺎﺻﯿﺖﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﺮﭼﻨـﺪ (31،11)ﺷﺪ.ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدرﺳﺎﻋﺖ27
ﻖﯿ ـﺗﺤﻘﻦﯾﻣﺸﺎﻫﺪات ا.ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدرراﻣﺘﻔﺎوﺗﯽزﻣﺎﻧﻬﺎي
و DATMﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦيﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن اﺛﺮ ﻣﻬﺎرالد
از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌـﺪادي ﺑﺎﺞﯾﻧﺘﺎﻦﯾاﺑﻮد.ﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿﻫ
DATMيﮐـﻪ رو ﯽاﮔﺮ ﭼﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ( 81-02).ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد
اﻧﺘﺮوﮐـﻮك يآن روﯽﮑﺮوﺑ ـﯿﺿـﺪ ﻣ ﺖﯿﺧﺎﺻﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻦﯾ ـﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺞﯾﻧﺘﺎﯽﺑﻮده وﻟﺲﯿﻓﮑﺎﻟ
ﻗﺎﺑـﻞ يداﺧـﻞ ﮐﺎﻧـﺎل اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎر يﻫـﺎ ﺴـﻢ ﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣيﮐﻪ رو
ﺖﯾ ـﭙﻮﮐﻠﺮﯿوﻫﻦﯾﺪﯾ ـﻣﻬـﺎر آن از ﮐﻠﺮﻫﮕﺰ ﺰانﯿﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻧﯽﺗﻮﺟﻬ
DATMارﺟﺢ ﺑﻮدن ﮕﺮﯾدﻦﯿﻣﺤﻘﻘ(12)ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮐﻤﺘﺮﻢﯾﺳﺪ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧـﺪ  ﻦﯾﺪﯾو ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫ
ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾـﺪﯾﻦ (22-42).ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻪﯿو اﮐﺜﺮاً اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺗﻮﺻ
ﮐﻪ ﯽﺴﻤﯿﺲ، ارﮔﺎﻧﯿﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻧﺘﺮوﮐﻮك ﻓﮑﺎﻟﺮﯿﻏدرDATMو
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از ﺎرﯿﺷﻮد، ﺑﺴﯽﺑﻮدن درﻣﺎن ﻣﺮﻣﻮﻓﻖﯿﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺴﺌﻮل ﻏ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در درﻣـﺎن ( 52،61)ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎﺮﯾﺳﺎ
يﺳـﺎزﮔﺎر اﯾﻦ دوﻣـﺎده ﺮاﯾزﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﻮدﻣﻨﺪﺎرﯿﺑﺴﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ
و ﺒـﻮد داده ﺑﻬﻋـﺎج را ﯽﮑ ـﯾﺰﯿداﺷـﺘﻪ و ﺧـﻮاص ﻓ ﯽﺧﻮﺑﯽﻧﺴﺠ
ﻦﯾﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ا(62). ﺪﻨدﻫﯽﻣﺶﯾاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ را اﻓﺰا
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮدش اﻧﺘﺨـﺎب ﻤﺎرﯿﻫﺮ ﺑيﺑﺮاﻪﻟﻌﺎﻄﻣ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﯽﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣ ـﯽﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠيﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
يﮕـﺮ ﯾﮔﺰارﺷـﺎت د ﮑﻪﯿاﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺪهﯾﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺬف ﮔﺮد
ﺷﺴﺘﺸـﻮ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ را ﻦﯾاﺴﻪﯾﻣﻘﺎﯽﻣﺘﻔﺎوﺗﻂﯾﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮا
دﻫﻨﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯽرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻀﯿﺿﺪ و ﻧﻘﺞﯾاﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻧﺘﺎ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑـﺎ ggelCﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ يﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
ﺑﺨـﺶ يداﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل دﻧـﺪان، رو ﻋﻔﻮﻧﺖﮐﺸﺖ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﯿﻂ
ﻧﺴـﺒﺖ ﻢﯾﺳـﺪ ﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿﺷﺪﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻣﻌﻠﻮماز اﭘﮑﺲ، ﯾﯽﻫﺎ
ﻫـﺎ ارﺟـﺢ ﺑـﻮده يﻓﻌـﺎل ﮐـﺮدن ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﺮﯿ ـدر ﻏﻦﯾﺪﯾﺑﻪ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰ
و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﺸـﺎن ikiseibdoP، و ﻫﻤﮑـﺎرانnacrE(72).اﺳـﺖ
ﯽﻣ ـﻦﯾﺪﯾ ـو ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﻢﯾﺳـﺪ ﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿدادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﻫ
.( 92،82)ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺪان اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد ﯽﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧيﺗﻮان ﺑﺮا
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸـﺎن zarreF،medahKﺮﯿ ـﻧﻈﯽﻨ ـﯿﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﺤﻘﻘ 
(13،03)داﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ. را ارﺟﺢ ﻦﯾﺪﯾﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯽﮑﺮوﺑﯿﺿﺪ ﻣﺖﯿﺧﺎﺻ
ﭼـﻪ اﮔـﺮ دارد. ﯽﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﺎتﻣﻄﺎﻟﻌﻦﯾاﺞﯾﮐﻪ ﻧﺘﺎ
ﺣﻞ ﺖﯿاز ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽﻣﺤﺎﺳﻨيداراﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿﻣﺤﻠﻮل ﻫ
ﯽو در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻤﺖﯿﻧﮑﺮوزه، ارزان ﻗيﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯽﮐﻨﻨﺪﮔ
ﻦﯿﻫﻤـﻮاره ﻣﺤﻘﻘ ـﯽرﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽو ﺑﺖﯿﺳﻤﻞﯿﺑﻪ دﻟﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟ
ﺣـﺎل ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﻦﯿﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ و در ﻋ ـيﻫﺎﻨﺪهﯾﺷﻮيدر ﺟﺴﺘﺠﻮ
يداراﻦﯾﺪﯾ ـﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰ ﯽﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳ
را ﺖﯿﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻤﯽﮑﺮوﺑﯿﺿﺪ ﻣيو ﮔﺴﺘﺮده ﻊﯿوﺳﻒﯿﻃ
ﯽﺸـﮕﺎﻫ ﯾو آزﻣﺎﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج دﻫﺎﻧﯽدارا ﻣﺰﯿﻧ
ﮔـﺰارش ﮐـﺮده ياﺛﺮ ﺑﻬﺘـﺮ ﻦﯾﺪﯾﮐﻠﺮﻫﮕﺰيﺑﺮاﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻦﯾﺪﯾﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﺪهﯾرا ﻧﺎدﺘﻪﻧﮑﻦﯾاﺪﯾاﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺒﺎ
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺸﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪاد-1ﻧﻤﻮدار 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
82 ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺪﺿ ﺖﯿﺻﺎﺧ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣMTADﻣ ﺮﺑ ﻢﯾﺪﺳ ﺖﯾﺮﻠﮐﻮﭙﯿﻫ و ﻦﯾﺪﯾﺰﮕﻫ ﺮﻠﮐ ،ﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻢﺴ...
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ﺎﻫ ﺖﻓﺎﺑ ندﺮﮐ ﻞﺣ ترﺪﻗي ﻤـﺳا فﺬﺣ و هﺪﺷ زوﺮﮑﻧﯿﺮﻻ ـﯾﺮ ار
ا زا و ﻪﺘﺷاﺪﻧﯾﻦآرﺎﮐ ﺮﻈﻧﯽﯾﺮﺘﻤﮐي.دراد
:يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻦﯾﺪﯾﺰﮕﻫﺮﻠﮐ لﺎﯿﺑوﺮﮑﯿﻣ ﯽﺘﻧآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺪﺳر
زاMTADﻢﯾﺪﺳ ﺖﯾﺮﻠﮐﻮﭙﯿﻫوﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ﺮﺑ يزاﻮﻫ يﺎﻫ
 لﺎﻧﺎﮐ ﻞﺧاد هزوﺮﮑﻧ.ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ
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